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HIRTAE ASS. NOV. IN SESLERIO CALCARIAE.
JOVIBARBETUM HIRTAE ASS. NOV. V SLOVENIJI
Marko ACCETTO"
Izvledek
V prispevku je avtor opisal dve novi asociaciji Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae ass. nov. in Seslerio
calcariae-Jovibarbetum hirtae ass. nov., ki uspevata v skrajnih rastiSCnih razmerah na-dolomitni podlagi. Prva
asociacija uspeva v preddinarskem svetu na Gorjancih, druga v predalpskem obmodju nad dolino Gradnice in
na gon Planina. Zna(,ilnica obeh sintaksonov je vrsta Jovibarba hirta, ki se pojavlja z najvedjo stalnostjo in
precejSnjo kolidinsko obilnostjo. Razlikovalnici prve sta vrsti Sesleriajuncifolia ssp. kalnikensis in Globularia
cordilolia, razlikovalnice druge pa taksoni ,Ses/eric caerulea ssp. calcaria, Draba aizoides yar. montana ;n
Seseli austriaca. Floristidno se asociaciji med seboj dobro lodita; uvr5damo ju v zvezo Alysso-sedion Oberd. et
T. Mtiller in T. Mtiller 196l , red Alysso-Sedetalia Moravec 1967 in ruzred Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955.
Kljudne besede: Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae, Seslerio calcariae-
Jovibarbetum hirtae, preddinarsko obmodje (Gorjanci), predalpsko
obmodje (Dolina Gradnice, gora Planina), Slovenija
THE NE T,Y AS S O CIATI O N S S E S L E KI O KALNIKE N SI S -JO VI B ARB E TUM
HIRTAE ASS. NOV. AND SESLENO CALCARIAE-JOVIBARBETUM
HIRTAE ASS. NOV. IN SLOVENIA
Abstract
The article Sives a description oftwo new associations, Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae antl Seslerio
calcariae-Jovibarbetum hirtae, which are present in extreme ecological contlitions on Triassic dolomites; the
first one on Gorjanci in the pre-Dinaric and the secontl one above Grainica valley and Planina mountain in
the pre'Alpine region of Slovenia. Jovibarba hirta has been classified as a characteristic species ol both
associations. Sesleriajuncifolia ssp. kalnikensis and Globularia cordifolia are the differential species ofthe
/irst dssociation and Sesleria caerulea ssp. calcaria, Draba aizoitles var. montana and Seseli duslriaca ofthe
second one. ll/e compared them with classirtcafion and ordination methods and, subsequently established that
there are clearfloristic diJferences. They are classified into the alliance Alysso-Sedion Oberd. et T. Mfiller in
T. Mtiller 1961, the order Alysso-Sedetalia Moravec 1967 and the class Sedo-Scleranthetea Br.-BI. 1955.
Key words: Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae. Seslerio calcariae-
Jovibarbetum hirtae, pre-Dinaric region (Gorjanci), pre-Alpine region
(Grainic a valley, Planina mountain), Slovenia
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UVOD IN DELOVNA METODA
INTRODUCTION AND METHODS
Med rastjerrq ki uspeva v skrajnih ekoloskih razmerah nad in pod gozdno mejo v
Sloveniji, smo doslej najved pozornosti posvetili rastlinju skalnih razpok, meliSd ter
sneZnih tal. Na apnendastih in dolomitnih rasti5dih v alpskem in predalpskem svetu
Slovenije ter v soseidini so jih opisali ali omenili Stevilni ruji (AICHINGER 1933,
PIGNATTI / PIGNATTI 1959, POLDINI1973,1978, HADERLAPP 1982) in domadi
raziskovalci skalne vegetacije (npr. PETKovsEK 1954, SCHAEFTLEIN / WRABER
1971, WRABER 1970, 1972,1979,1996, DAKSKOBLER lggg, 2000).
Razmeroma maloStevilni so opisi podobnih zdruib v drugih obmodjih Slovenije, npr. na
Primorskem (HORVAT 1962, POLDINI 1978, MARTINI 1990) in na Kodevskem
(ACCETTO 1995 , 1999, 2001 , 2002).
Skupna lastnost vseh sintaksonov omenjenih avtorjev je, da jih uvr5dajo v razreda
Asplenietea trichomanis Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 ali Thlaspietea rotundifulii Br.-
B1. et al. 1947 .
Manj ali skoraj neraziskano je pri nas ostalo pionirsko skalno rastje drugih
sintaksonomskih skupin, 5e posebej na plitvih skalnatih tleh; raziskovalci ga uwsdajo v
razred Sedo-Scleranthetea Br.-B1. 1955 em. Th. Miiller 1961 (: Koelerio-
Corynephoretea Klika in Klika et Novak 1941 ).
V okviru tegarazreda bomo vprispevku opisali dve asociaciji (slika l), katerih fitocenoze
uspevajo v slrajnih rastiSdnih razmerah na dolomitnih skalnatih grebenih, pedinah in
policah ostenij v preddinarskem (na Gorjancih) ter v predalpskem fitogeografskem
obmodju (nad dolino Gradnice in na Planini nad Zidanim mostom) (WRABER 1969,
ZUPANdId et al. 1989).
Vegetacijo smo popisovali po standardni srednjeewopski fitocenoloiki metodi (BRAUN-
BLANQUET 1964, WESTHOFF / vAN DER MAAREL 1973), zasffiost rastlin oa
ocenjevali po SCHUWERK (1986).
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Slika 1: PribliZna lega raziskovanih obmodij
Figure L' Approximate position ofthe investigated area (Slovenia)
Skupno smo naredili 22 fitocenolo5kih popisov: 14 na Gorjancih (skalnati grebeni v
povirnem obmodju Kobil3dice), 7 nad dolino Gradnice (Vranje pedine in ifunidja ped) in
enega na Planini. Zdrulili smo jih v enotno fitocenoloSko preglednico, ki smo jo uredili s
postopki hierarhidne klasihkacrye in ordinacije po programu sYN-TAx (PODANI 1993,
1994). Uporabili smo postopke kopidenja na osnovi najbolj oddaljenega soseda (FNC;
Complete Linkage Clustering), povezovanja srednjih razdalj (UPGMA; Average Linkage
Clustering), minimalnega porasta vsote kvadratov ostanka (MISSQ; Minimization of the
Increase of Error Sum of Squares) in ordinacijsko metodo glavnih koordinat (PCoA;
Principal Coordinates Analysis). Zarudi opaznih razlik v zastrtosti posamidnih rastlinskih
taksonov (ponekod celo oblidij), ki je soded po primerjalnem fitocenoloSkem gradivu
(KORNECK 1975, 1978, VALACHOVI1 et at. 1995) sploSno znadilna za tbvrstne
frtocenoze, smo pri vseh postopkih za melo razlidnosti izbrali komplement
Sorensenovega koeficienta, s katerim smo dobili zelo podobne rezultate kot s klasidnim
postopkom urejanja fitocenoloike tabele.
\
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Pri omenjenih postopkih smo upo5tevali le rastlinske vrste oziroma taksone, ki se v enotri
preglednici pojavljajo ved kot dvakrat.
Mahovna in li5ajska flora nista bili podrobno preudeni.
Poimenovanje praprotnic in semenk smo povzeli po MARTINCI1 et al. (1999), mahov
po DULL (1991), liSajev pa po wIRTH (1991). osnovo poimenovanju sintaksonomskih
enot predstavljajo dela KORNECK (1975, 1978), vALAcHoYre et al. (1995) in delno
MUCTNA / KOLBEK (1993).
Podatke o geoloSki zgradbi obravnavanih obmodij smo dobili z Osnovnih geolo5kih kart
(BUSER 1977, pLENreeR I pRntrRU 1977).
KRATKA EKOLOSKA OZNAKA RASTISC
SHORT ECOLOGICAL DESCRIPTION OF SITES
Soded po srednji letni kolidini padavin na Gorjancih (MiklavZ, nadmorska vi5ina 970 m -
1321 mm; Gospodidna, 820 m - 1295 mm) in v Zasavju (Slatno-Turje, 550 m - 1256
mm; Podkurrl 710 m- 1126 mm) ( KOSIR 1979), sta si obmodji dokaj podobni.
Podobnost se kaZe tudi v kamninski zgradbi, saj so v obeh obmodjih raz5irjeni triadni
dolomiti: na Go{ancih sivi drobnozrnati (PLENICAR / PREMRU 1977), v obmodjih nad
Gradnico in na Planini nad spodnjo Savinjo pa svetlosivi masivni debelozrnati dolomiti
(BUSER 1977).
Fitocenoze obeh proudevanih sintaksonov so raz5irjene na manj5ih povriinah na skalnatih
grebenih, vrhu pedin in policah ostenij v razlidnih nebesnih legah ter nazelo plitvih (nekaj
milimetrov do nekaj centimetrov globokih) inicialnih rendzinah; na Gorjancih na
nadmorski viSini med 660 in 890 nq v drugem obmodju pa v nekoliko Sir5em vi5inskem
razponu (460 do 860 m).
V obeh obmodjih prevladujejo z direktno sondno svetlobo osvetljena in vetru modno
izpostavljena tet zato izredno su5na in topla mikrorasti5da; znadilne so velike dnevne in
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sezonske temperatume razlike ter velike sezonske razllke v vlagi. To so mikrorasti5da,
kjer se v poletnem dasu povr5je lahko segreje tudi do 67 'C (MAGLOCKY 1978, cit.
MUCTNA/KOLBEK 1993).
V takih skrajno su5nih ekoloSkih razmerah, neugodnih za vedino srednjeevropskih vrst
(ELLENBERG 1986), lahko uspevajo rastlinske vrste s posebno strategijo preZivetja; le-
ta se kaZe npr. v prevladujodem vegetativnem raziirjanju, cvetenju zgodaj spomladi,
velikem potencialnem ozmotskem tlaku listnih celic (npr. Potentilla arenaria:81 barov;
ELLENBERG 1986: s. 493), zmanjSani stopnji transpiracije in v posebni morfolo5ki
zgradbi. Slednjo lastnost ima prav glavna graditeljica obravnavanega rastja Jovibarba
hirta, ki ima znahj sukulentne rastline.
Ugotavljamo, da gre za pionirske zdrulbe skajno suSnih in toplih rastiSd.
IZSLEDKI RAZISKAVE IN RAZPRAVA
RESULTS AND DISCUSSION
KOPIEENJE IN RAZYRSC.IXTN FITOCENOLOSKIH POPISOV
CLASSIFICATION AND ORDINATION OF THE RELEVES
S postopki klasifrkacije (FNC, UPGMA, MISSQ) in ordinacije (PCoA) smo popise
razdellli v dve skupinizve(, Sopi (sliki 2,3). Rezultati postopkov UPGMA, MISSQ in
PCoA so podobni: v eni skupini se kopidijo (razvrSdajo) fitocenololki popisi fitocenoz z
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UPGMA MISSO
Slika 2: Hierarhidno kopidenje fitocenoloikih popisov z obmodij (komplemenl
Sorensenovega koefi cienta)
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(PCoA - komplement Ssrensenovega koeficienta)
Two-dimensional scatter diagram of relevds from both areas (PCoA -
Complement of Sarensen's cofficient)
3.2
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Od rezultatov postopkov UPGMA, MISSQ in PCoA se delno razlikujejo rezultati
postopka FNC, pri katerem so trije popisi iz doline Gradnice in s Planine prikljudeni
popisom z Gorjancev; vendar je stopnja podobnosti le okoli 35 %.
Rezultati omenjenih postopkov opozarjajo, da gre za dva floristidno razlidna sintaksona,
kar se ujema tudi s klasidno frtocenolo5ko ureditvijo popisov.
PLASTOVITOST ZDRUZB
COMMUNITY LAYERING OF PHYTOCOENOSES
Znadilnost fitocenoz obeh asociacij je bolj ali manj izrazita dvoplastnost. V zgornji plasti,
ki zastira najved 80 7o povrSja, imajo najvedjo zastrtost semenke: Jovibarba hirta (s
svojimi najvedkrat strnjenimi rozetami iz katerih poganjajo tu in tam posamidna stebla s
cvetovi daje fitocenozam znadilno zunanjo podobo); taksoni Sesleria juncifulia ssp.
kalnikensis, Globularia cordifulia in. Thymus longicaulis C' Presl. v fitocenozah
asociacije Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae; taksoni Sesleria caerulea ssp.
calcaria, Dianthus sylvestris, Seseli austriacum tn Sedum slbum v fitocenozah druge
asociacije.
Spodnjo plast v frtocenozah obeh sintaksonov gradijo mahovne in lisajne vrste, kot so
Grimmia pulvinata (Hedw.) J. E. Smith, Tortella tortuosa, Homalothecium sericeum,
Placynthium nigrum, Toninia difracta, Caloplaca sp. in druge'
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3.3 FLORISTIENA SESTAVA, ZI{AEILNICE IN RAZLIKOVALNICE TER
SOCIOLOSKE ZNIAEILNOSTI ASOCIACIJ
FLORISTIC COMPOSITION, CHARACTER AND DIFFERENTIAL SPECIES




skrajne ekolo5ke tazmere in manjSe povrSine fitocenoz so razlog skromnemu ter
razlidnemu Stevilu rastlinskih vrst v fitocenoloSkih popisih. Fitocenoze asociacije
sestavlja skupaj 32 taksonov (glej analitsko fitocenolo5ko preglednico 1). Povpredno
Stevilo vrst na popis je 10, najmanjie 7 in najvedje 15. V primerjavi s podobnimi
fitocenozami drugod (KORNECK 1975, 1978, VALACHOVI1 et al. 1995) ni vedjih
razlik.
Z 4l % prevladujejo cvetnice; 3 % je praprotnic, mahov je 25 %, li5ajev pa34 Vo.
Za zna(,ilnico asociacije smo izbrali vrsto Jovibarbt hirta (L.) Opiz (= Diopogon hirtus
(L.) H. P. Fuchs ex H. Huber ssp. hirtus, Sempervivum hirtum L., S. neilreiclrii Schott,
Jovibarba hirta ssp. glabrescens (Sabr.) 5o6, Javorka, J. globifera (L.) J. Parnell ssp.
hirta (L.) J. Parnell), ki doseZe v njej najvedjo stopnjo stalnosti (100 %) in srednjo
zastrtost (4688).
Po razSirjenosti je to vzhodnoalpska vrsta (POLDINI l99l), ki domuje v vzhodnih Alpah
in vzhodnem alpskem predgorju; seZe tudi na MadZarsko, Balkan in Karpate, popolnoma
pa manjka v Svici in Nemdiji (HEGI 1961). v sploSnem je gorska rasrlina, ki uspeva do
spodnje alpinske stopnje in poseljuje sondno apneno skalovje (ibid.); fitosociololko jo
uwidajo v red Alysso-sedetalia (VALACHOVII et at. 1995).
v Sloveniji je raz3irjena v Kamni5ko-Savinjskih Alpah, dinarskerrl predalpskem in
subpanonskem svetu (MARTINdId 1999, JOGAN et al. 2001.. s. 20g), medtem ko
najdi5d v preddinarskem svetu (STRGAR 1963) 5e niso upo5tevali.
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Kot sukulentna vrsta, prilagojena na uspevanje v" skrajno toplih in su3nih razmerah,
ekolo5ko najbolje oznad.uje fitocenoze obravnavane asociacije. Razen tega v nobenem od
doslej opisanih podobnih sintaksonov (VALACHOVIC et at. 1995) ne doseZe tako
visoke stopnje stalnosti in srednje zasbtosti. Zaradi tega je v vseh pogledih zelo dobra
znadilnica novo opisane asociacije.
Za razlikovalnici asociacije smo izbrali vrsti Ses/eria jancifulia Wulf. ex Suffr. ssp.
kslnikensis (Jav.) Jogan irt Globulsris cordiftliaL.
Raz5irjenost, ekoloSke in socioloike lastnosti razlikovalnice Sesleria iuncifolia ssp,
kalnikeusis smo Ze vedkrat opisali (npr. STRGAR 1981, ACCETTO 1999). Bolj kot
ekoloiko opredeljuje na5o asociacijo horolo5ko. V osnovi gre za geografsko varianto
asociacije Jovibarbetum hirtae s. lat., ki je razSirjena v preddinarskem svetu na
Gorjancih; zaradi enostavnej$ega poimenovanja in floristidnih razlik jo opredeljujemo v
okviru samostojne asociacije.
Druga razlikovalnica Globularia cordifulia je alpska (POLDINI 1991: s. 396) oziroma
alpsko-vzhodnoalpska vrsta (OBERDORFER 1979: s. 838) in je znadilnica reda
Seslerietalia (rbid., ELLENBERG 1986: s.908).Vrsta oznaduje na5o asociacijo predvsem
floristidno in ekolo5ko. V fitocenozah druge asociaclje Seslerio calcariae-Jovibarbetum
hirtae je doslej 5e niso opazili, tako kot tudi ne v podobnih fitocenozah drugih asociacij
(Semper-vivetum soboliferi Korneck 1975 in Jovibarbo-Sedetum albi Valachovid&
Maglocky 1995).
Poleg na5tetih diagnostidnih vrst sestavljajo fitocenoze asociacije 5e vrste petih ekolobko'
fitosocioloSkih skupin (preglednica l); med njimi so (deprav maloStevilne) posebej
pomembne vrste, kot so Dianthus sylvestris Wulfen (cvetnica), Tortula ruralis (Hedw.)
Gaerfn., ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe
(mahovi) in Toninia difracta (liSaj). Prve tri vrste raziskovalci uwsdajo v razred Sedo'
SCICTAN1hCICA KORNECK 1975, VALACHOVIC CI AI, 1995, MUCINA / KOLBEK
1993), detrto med razlikovalnice zveze Alysso-Sedion (KORNECK 1915\, zadnja vIsta pa
je (s 5e ne dolodeno sintaksonomsko pripadnostjo) posebnost obeh obravnavanih
asociacii.
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Preglednica l: Fitosociolo5ke skupine v primerjanih sintaksonih (relativne frekvence)
Table l: Phytosociological groups in compared syntaxa (relativefrequencies)
it. sintaksona / fy'umber of svntuon 2 J
Jedo-Scleranthetea 19.0 28.0 21.2 20,0
Fesluco-Brometea s. Iat. 16.0 14.0 9 .1 9,0
';eslerietea albicantis s. lat. 6.0 3.0 3.0
4splenietea trichomanis s. lat. 6,0 14.0 6 .1 3,0
lrico-Pinetea s. Iat. 9.0 10.0
)uerco-Faqetea s. lat. 1 n 18 .0
Tril o lio- G er anietea s. I at. 9,0
Sstale wste / Other soecies 21,2 38.0
Mahovi / Mosses 16 .0 t7 ,0 ) 4 1 3.0
Ll(aii I Lichens 28,0 14.0 l 2 . r
ikuoai / Total r00 100 100 100
1 = Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum;2 = Seslerio calcariae-Jovibarbetum;3 = Sempervivetum-soboliferi;4
= Jovibarbo-Sedetum albi
Preglednica 2: Zivljenjske oblike rastlinskih vrst v primerjanih sintaksonih (relativne
Table 2:
frekvence)
Plant life forms of plant species in compared syntaxa (relative
frequencies)
It. sintaksona I No. ofsvntaxon 2 l
\lanophanerophyta .lP scap 3
' lP lian 3
{emicryptophya H l 9 27 ) 1 58
H caeso 3 J J 12
J scap l 3 l 0 7 J T
H bienn 1 0 t )
:I ros 3 t 4 7
3hamaephya L h 78 o / O J I J
Ch succ 'l 1 0 9
Ch suffr 9,4 t 0 7
3h rept 6,3 J
Ch brvo 25 30 32 6
3h l ich t 7 1 4
3eophyta G 3 3 3
3 bulb J 3
3 rhiz J
fherophyta T scan 3 1 0 1 8
)kupai / Total 100 t00 100 100
Med spremljevalkami imajo najvedji delei li5ajne (28 %) in mahovne epilitske vrste (16
%), ki so kazalke skrajnih rasti5dnih razmer; sledijo vrste razreda Festuco-Brometea (16
%), ki prihajajo v fitocenoze nade asociacije iz sosesdine. Z 9 % deleZem slede sicer
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malo5tevilne vrste razreda Erico-Pinetea, ki kaZejo na dolomitno podlago. DeleZ ostalih
skupin (Asplenietea trichomanis s. lat. in Seslerietea s. lat.) je neznaten (6 %o).
Aralizabioloikega spektra (preglednica 2) kaLe, da gre za izrazitohamefitske fitocenoze
(deleZ hamefitov je 78 o/o), s prevladujodim deleZem li5ajnih in mahovnih hamefitov.
DeleZ drugih hamefitov je sicer precej manjii; relativno 5e najved je grmidastih (9,4 %).
Ekolo5ko najbolj zanimiv med njimi je edini sukulentni hameht (Jovibarba hirta), ki s
svojo znatno zastritostjo oditno kaZe na skrajne rasti5dne razmere.
Med 19 o/o deleZem hemikriptofitov prevladujejo steblasti hemikriptofiti (13 %).
Analiza geoelementne sestave asociacije (preglednica 3), opravljena na osnovi skromnega
Stevila cvetnic in praprobric, nam sicer ne daje verne podobe razmer. Kljub temu nam
predstavnika pontskega in mediteransko-pontskega geoelementa (vrsti Potentilla arenaria
Borkh. (Dun.). in Fumana procumbens Gren. et Godr., ki jih v fitocenozah druge
asociacije ni), kaZeta na vplive subpanonskega sveta. To pohjuje tudi obseZnej5a naliza
geoelementne sestave rastjaz Gorjancev (ACCETTO 2002).
V okviru te asociacije lahko opazimo med popisi dolodene razlike v skupinah mahovnih
in liSajnih vrst, ki se kaZejo fudi v postopkih hierarhidne klasifikacije in ordinacije (sliki
2, 3); teh razlik nismo upoitevali, saj mahovna in li5ajna flora nista bili podrobno
preudevam.
Nomenklaturni tip asociacije (holotypus) je fitocenolo5ki popis 5t. 2 v vegetacijski
preglednici 1.
3.3.2 ASOCIACIJA SESLERIO CALCARIAE-JOVIBARBETT]M HIRTAE
ASS. NOV.
ASSOCIATION SESLERIO CALCARIAE-JOVIBARBETUM HIRTAE ASS.
NOV.
Fitocenoze te asociacije, ki so raz5irjene v predalpskem fitogeografskem obmodju
(WRABER 1969, ZUPANCI( et a/. 1989), sestavlja 29 vrst (analitska vegetacijska
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preglednica 2). Povpredno Stevilo wst na popis je 12, najmanjse 8 in najvedje 15. v
primerjavi s prej opisano asociacijo in drugimi sintaksoni (KORNECK 1975, lg7g,
VALACHOVIe et al. 1995) ni vedjih razlik.
Cvetnic je v tej asociaciji ved (50 %)kot v predhodno opisanem sintaksonu; pribliZno
enak je deleZ mahovnih vrst (30 %) in praprotnic (3 %.), polovico manj pa je li5ajnih wst
( r7  %).
Za znad,ilnico asociacije smo izbrali prav tako wsto Jovibarba hirta, katere ekoloike,
sociolo5ke in horoloSke znadilaosti smo v prispevku Ze opisali. Med razlikovalnice smo
uvrstili taksone Sesleria caerules (L.) Ard. ssp. calcaria (opiz.) ielak, Draba aizoides
L. var. montana Koch in Seseli austriacum (G. Beck) Wohlf., ki jih doslej v na
Gorjancih opisani podobni asociaciji ni.
Yrsta Sesleria caerulea ssp. calcaria (: S. albicans) je po sploini raz5irjenosti alpsko-
vzhodnoalpska (subatlantska) (oBERDORFER 1979: s. 227) oziroma mediteransko-
montanska vrsta (POLDINI 1991: s. 699), ki je znadilnica reda Seslerietalia
(OBERDORFER I 979: s. 221, ELLENBERG I 986: s. 670).
V Sloveniji je razSirjena v alpskern, dinarskerq predalpskerq preddinarskem in severnem
submediteranskem svetu od montanskega do alpinskega pasu; uspeva na kamnitih, suhih,
skalnatih travnatih in gozdnih rastiSdih na karbonafni podlagi (JOGAN 1999: s. 759,
JOGAN et al. 2001 s. 354).
vrsta loduje zdruibe obravnavane asociacije od drugih asociacij (KORNECK 1975,
I9TT,VALACHOVIC et al. 1995) floristidno in horolo5ko. Kot sludajno vrsto so jo do
sedaj zabeleZili le v eni fitocenozi asociacije Sempervivetum soboliferi (KORNECK
te1 s) .
Podobno raziirjenost kot prej obravnavana razlikovalna wsta ima tudi druga
razlikovalnica Draba aizoides var. montanu ki je pri nas raziirjena predvsem v nizjih
legah; fitosocioloSko (kot agregat) jo raziskovalci enotno uwidajo y zvezo Potentillion
caulescentis Br.-Bl.in Br.-Bl. et Jenny 1926 (OBERDORFER 1979: s. 443,
ELLENBERG 1986: s. 669).
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V Sloveniji je vrsta splo5no razSirjena v alpskem in predalpskem svetu; sicer je bila
popisana le 5e na dveh lokalitetah, na SneZniku in na Donadki gori (WRABER v:
MARTINCId et al.1999: s. 385).
V obravnavani asociaciji je dokaj pogosta (stopnja stalnosti 75 %) in je dobra
razlikovalna vrsta v floristidnem in horolo5kempogledu.
Med razlikovalnice smo uvrstili 5e wsto Seseli austriacum,kije soded po navedbah
krajev pojavljanja (HEGI 1965: s. 1235, PIGNATTI 1982: s. 198) vzhodnoalpsko-
karpatska vrsta.
Pri nas so v alpskem svetu omenjena njena nahajali5da pri Bovcu in v KamniSko-
Savinjskih Alpah; popisana je bila tudi v Trnovskem gozdu, vzhodnem delu predalpskega
in v severnem obrobju submediteranskega obmodja (MARTIN.IC 1999: s. 341-342).
podobno raz5irjenost z dodabrim nahajali5dem v jugozahodni Sloveniji navajajo tudi
JOGAN et al. (2001: s. 353).
ob tem se zastavlja vpraSanje, de morda v omenjenih nahajalisdih pri Bovcu in v
sevemem obrobju submediteranskega sveta ne gre za vrsto Sese/l gouanii Koch . Na to bi
lahko sklepali po Dakskoblerjevih omembah pojavljanja tega taksona (DAKSKOBLER
2000: s. 60) in po njegovem pisnem sporodilu (os. kom.)'
Fitosociolosko uvrsda ELLENBERG (1986: s. 671) vrsto Seseli austri1cum v zvezo
Festucion pallentis Klika 1931 em. Korneck 1974.
V fitocenozah naSe asociacije (vegetacijska preglednica 5t. 2) so poleg prej omenjenih
navzodi 5e taksoni Stirih sinsistematskih skupin. Med njimi so (deprav maloitevilne)
najpomembnejse vrste zveze Alysso-Sedion, reda Alysso-Sedetalia in tazteda Sedo-
Scleranthetea. kot so Seclum album in Dianthus sylvestris, med mahovi pa Ditrichum
flexicaule, Ceratodon purpureus ter Tortula ruralis. Med omenjenimi vrstami mahov
uvrida KORNECK (1975, 1978) prvo med razlikovalnice zveze Alysso-Sedion, drugi
dve pa v razred Sedo-Scleranthetea.
V floristidnem pogledu je tudi tu zanimiva epilitska li5ajna wsta Toninia difracta, ki je
sicer razsirjena v juZni, srednji in zahodni Evropi ter v Aziji (NIMIS 1993: s. 701). vrste
v doslej opisanih sintaksonih razreda sedo-scleranthetea drugod se niso omenili.
Sprernljevalke razredov Festuco-Brometea s. lat., Erico-pinetea s. lat. tn Asplenietea
trichomanis imajo (z izjemo zadnje omenj enega razteda) manjio stopnjo stalnosti.
V skupini mahov se z najvedjo stopnjo stalnosti pojavljajo isti taksoni kot v prej opisani
asociaciji. Podobna ugotovitev velja za liSajne wste, le da so tu na splo5no manj Stevilne.
BioloSki spekter (preglednica 2) obeh sintaksonovje dokaj podoben; opaznejsi je le vedji
deleZ rozetnih hamefitov (14 %) in za polovico manjSi deleZ liSajnih hamefitov (17 %) v
obravnavani asociaciji.
Preglednica 3: Horoloike skupine praprotnic in semenk v primerjanih sintaksonih
Table 3: Chorological groups offerns and vascular plants in compared syntaxa
itevilka sintaksona I No. of svntaxon 2 3 A
Ewimediteranske vrste / Eurimetliterranean spp. 7,7 14.4 13.0 7.0
Pontske wste / Pontic spp. 7 ; 7 3,0
Mediteransko-pontske vrste I Mediterr. - Pontic soo, 7.7
iubatlantske wste I Subatlantic spo. 7.0
y'zhodnoewopske in jugovzhodnoewopske wste / East-
lrop. and Southeast-Europ. spD.
1 1 '7,0 3,0
iwopske wste / EuroDean sDD. 21,5 20.0 , o  <
lwaziiske wste / Eurcsratic sno. 20.0 t9.2
lorealne wste / Boreal 7.7 7 ,1 t 3.0 3 .0
(ozmoooliti / Cosmooolitian 13,0 6,0)aleotemperatne vrste / Paleotemperate 't .l
vlediteransko-montanske wste / Me d iterr. - mo n rane s DD. 15,4 7,1 7.0 3.0
ugovzhodnoalDske vrste / So ut heas t-A I o ine so o 7,7 ) l  5
ievemoilirske wste / NorthJllvrian snn. 7.7 1 1
IuZnoilirske vrste / South-lllvrian spo 7.7 7
Bwosibirske vrste / Eurosiberian spp. 7,7 3.0
\lpske vrste / Alpine spp. 7.',l
)kupai / Total 100,0 100,0 100.0 100.0
1 = Seslerio kalnikensis-Jovibarbelum;2 = Seslerio calkariae-Jovibarbetum;3 = Semperyivetum sobolifiri;
4 : Jovibarbo-Sedetum albi
Pri analizi horoloSkih skupin (preglednica 3) smo ugotovili, da je v drugi asociaciji ved
jugovzhodno-alpskih (21,5 %) in evropskih wst (21,5 %), manjkajo pa pontski in
submediteransko-pontski elementi; le-teh tudi ni v siriem obmodju (KNEZ 1973).
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Nomenklaturni tip asociacije (holotypus) je popis 5t. 6 v vegetacijski preglednici 2.
V Zasavju ("za Brusom" pri Radedah) je bilo rastlinje na vrhu skalnega balvana z enim
fitocenolo5kim popisom Ze predstavljeno (SCHAEFTLEIN / WRABER 1971: s. 279).
Med dvanajstimi taksoni so navedene tudi vrste Sesleria varia (: S. caerulea ssp.
calcaria), Seseli austriacum, Dianthus sylvestris in Jovibarba hirta, H uspevajo tudi v
obravnavanem sintaksonu. Zadnje imenovana vrsta (znadilnica naie asociacije) se v
popisu pojavlja z najmanjSo zastrtostjo (+). PETKOVSEf itlS+: s. 141), ki ga ob
komentarju k popisu omenjata avtorja (SCHAEFTLEIN / WRABER 1971: s' 279), je bil
mnenja, da gre za okrnjeno razvite in floristidno zelo razlidne frtocenoze asociacrje
Potentilletum caulescentis s. lat. Ni pa izkljudeno, da gre zazadetni (zagotovo pa ne zreli)
sukcesijski stadij razvoja fitocenoz asociacije Seslerio calcariae-Jovibarbetum hirtae ass.
Nov.
PRIMERJALNA ANALIZA ASOCIACIJ SESLERIO KALNIKENSIS-
JOVIBARBETUM HIRTAE IN SESLERIO CALCARIAE-
JOVIBARBETUM HIRTAE Z DRUGIMI PODOBNIMI SINTAKSONI
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ASSOCIATIONS SESLERIO
KALNIKENSIS. JOVIBARBETUM HIRTA' ASS. NOV. AND SESLERIO
CALCARIAE. JOVIBARBETUM HIRTAE ASS. NOV. WITH SIMILAR OTHER
SYNTAXA
Primerjava s podobnima asociacijama - Sempervivetum soboliferi in Jovibarbo-Sedetum







Znadilna wsta as. / Charact. spp. ofas : Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae
lovibarba hirta r00 100 0 65
lazf ikovani wsti ^s./ Diff. spp. o{as.
\esleria iuncifolia ssp. kalnikensis C 86 0 0 0
Slobularia cordifolia 36 0 0 0
Znadilna wsta as. / Characl. spp. of ass: Seslerio calcariae-Jovibarbelum hirtae
lovibarba hirta C 100 100 0 65
Razlikovane wste x.l Diff. spp. of as.
lesleria caerulea ssp. calcaria C 0 88 )n 0
Draba aizoitles var monlana 0 75 0 0
Seseli auslriaca 0 63 0 0
Znadilna wsta as. / Charact. sDD. of oss: SemDervivetum soboliferi
9e mp e rv i w m s o b o I i fe rum 0 0 100 0
ZnaCilni wsti as. / Charact. spp. ofass'. Jovibarbo-Sedetum albi
Sedum album 0 38 r00 100
Iovibarba slabrescens (=J. hirta) U 100 100 0 65
Razlikovane wste as.l Diff. sDD. of as.-allietosum montani
4llium senescens 0 0 0 30
Doa nemoralis n 0 0 35
Sedum maximum 0 0 0 25
Razlikovane vrste as./ Diff. spp. ofns. subss.-tortulelosum
Tortula ruralis D 36 l 3 60 25
lalvia verticillata U 0 0 25
ohorhin rinnrissins 0 25 20 25
Celeopsis angustifolia 0 0 0 30
|eseli osseum 0 0 0 20
]edum acre 0 0 20 l 5
IEDO-SCLE MNTH ETEA s. lat.
Toninia difracla t L 3 8 0 0
Tortula ruralis D 36 l 3 60 25
Dianthus svlvestris 2 l 63 0 0
ieratodon purDuleus D t2 25 0 0
Ditrichum llexicaule D 7 25 60 0
ledum album c 0 38 100 r00
I empe rv ivtm s o bo I ife rum 0 0 r00 0
Teucrium botms 0 0 60 0
qesluca pallens 0 0 0 30
Arenaria serovlifolia 0 0 60 0
lrifolium arvense 0 0 0 l 0
Sstale wste / Other spp.
{SPLENIETEA TKICHOMANIS s, I^T.
4s o I e n iu m ru ta- mu ra r ia C J O )U 80 0
Hieracium glaucum 2 l 0 0 0
,ardqmtnop't' arenosa aPP. C 0 63 0 35
Acinos alpinus t ' 0 l 3 60 0
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Preglednica4: (nadaljevanje)
Table 4: (continuation)
TESTUCO-B ROMETEA s. lat.
oot enti I I a t abernaemo ntani 0 0 80 0
Thymus longicaulis J O 25 0 0
lumana nrocumbens 21 0 0 0
ootentilla arenaria I 2 0 0 0
Genista radiata 7 0 0 0
,ilene nutdns 0 I J 0 0
Teucrium chamaedrys 0 l 3 0 0
lerdslium drvense 0 0 20 0
Pimpinella saxi{razo 0 0 0 20
Scabiosa ochroleuca 0 0 0 l 0
YNCO-PINETEA s.lat.
Genista ianuensis L t2 l 3 0 0
r-aserpitium siler 7 0 0 0
Carex alba 7 0 0 0
Fesluco amelhystin(t 0 I J 0 0
4llium ericetorum 0 3 8 0 0
)UERCO-FAGETEA
Geranium robertianum 0 0 20 f l
Vycelis muralis 0 0 0 20
Vi nc et ox i cum h i rundin a r in 0 0 0 20
Clematis vitalba 0 0 0 1 0
Campanula trachelium 0 0 0 t 0
4cer Dseudoplatanus 0 0 0 l 0
TNFOLIO-G E MNIETEA s. lat.
4lliaria oetiolata 0 0 0 l )
Criganunt vulgare 0 0 0 t 5
Ca mp anu I a rapun c u lo ides 0 0 U l 0
lstale vrste I Other sp
Echium vulgare 0 0 20 0
Poa compressa 0 0 80 0
Erysimum odordlum 0 0 60 20
Thvmus pulesioides 0 0 40 0
Hieracium pilosella 0 0 20 n
Galium album 0 0 0 45
lilene, vulqnri.s 0 0 20 0
Urtica dioica 0 0 0 20
4rrhenatherum elatius 0 0 0 t 5
Yiola tricolor 0 0 0 l 5
Daucus carota 0 0 0 l 0
Wetlicaso luoulina 0 0 0 t 0
ialeoDsis tetrahit 0 0 0 l 0
lroohila verna 0 0 20
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Grimmia pulvinata 93 88 20 0
Ibrtella lorluosa 43 50 60 0
LI o m a I o t he c i um s eri c eum 36 50 60 0
ichistidium oDDocarDum 21 )U 0 0
lampylium sp. 7 l 3 0 0
4bietinella abietina 0 0 80 0
fortella inclinata 0 0 60 0
Llypnum cupressiforme 0 0 60 0
?hytidum rugosum 0 0 60 0
Encdlypta streptocarpa 0 0 40 0
9ryum argenleum 0 0 0 20
Li5aii / Ijchens
Placvnthium niprum t 100 100 0 0
Caloplaca so-r 64 )U 0 0
Sauamarina carlilasinea r 36 3 8 0 0
Lecanoro sD. t J O 25 0 0
Physcia caesia r 21 0 0 0
DermalocorDon miniatum * t2 0 0 0
Petrdctis clausa I t2 0 0 0
Verrucaria niprescens t2 0 0 0
Cladonia so. * 7 0 0 0
Cladonia furcata 0 0 40 0
Petrorhagia prolifera 0 0 20 0
Cladonia alcicornis 0 0 20 0
?eltisera rufescens 0 0 20 0
Legenda / Legenrl: D = triadni dolomit / Triassic dolomite; ASz = Alysso-Sedion s. lat.; FP = Festucetalia
pollentis s. lat.; SE = Seslerielalia s.lat.; AS = Alysso-Sedetalia s. lat.; PC = Potentilletalia caulescentis s.lat.;
SCL = Sedo-Sc/eranthetea s. lat. ;* Dolodil I Det.: prof. dr. F. Batid
Asociacija Jovibarbetum soboliferi, ki jo latrko Stejemo kot nadomesfno asociacijo naiih
dveh sintaksonov, je raz5irjena na nekoliko vedjih povr5inah (1 do 2 m2) v subatlantskem
obmodju Evrope (KORNECK 1975). NaSa sintaksona imata od skupno 3l (ozkoma 29)
vrst z njo skupnih 17 (oziroma 6) vrst. Med njimi je najved mahovnih taksonov
(Ditrichum Jlexicaule, Tortula ruralis, Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., Homalothecium
sericeum (Hedw.) Schimp.), poleg njih pa 5e dve cvetnici (Sedum album L. in Acinos
alpinus (L.) Moench) ter praprot Asplenium ruta-muraria L. V primerjani asociaciji ni
na5ih znadilnih in razlikovalnih wst; nasprotno v na5ih sintaksonih ni vrste Sempervivum
soboliferum - znadilnice primerjane asociacije, ki se pojavlja z najvedjo stopnjo stalnosti
(100 %).
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Fitocenoze asociacije Jovibarbo-Sedeturn albi so razSirjene na znatno vedjih povr5inah (3
do 40 m2) predvsem v obmodju Karpatov (VALACHOVII et at. 1995). Od skupno 34
rastlinskih vrst te asociaclje je z na5ima sintaksonoma skupnih 5e manj vrst (7 oziroma 3
vrste). V vseh treh primerjanih sintaksonih je navzoia wsta Jovibarba hirta, ki se v
fitocenozah na5ih dveh asociacij pojavlja z najvedjo stopnjo stalnosti (100 %) ob znatno
vedji srednji zasblosti kot v primerjanem sintaksonu.
Nasprotno se vrsta Sedum album (znadllnica primerjane asociacije) v njej pojavlja z
najvedjo stopnjo stalnosti ob hkrati znatno vedji srednji zasffiosti; v na5ih sintaksonih je
navzoda le v fitocenozah asociacije Seslerio calcariae-Jovibarbetum hirtae s precej
manj5o stopnjo stalnosti in tudi manj5o srednjo zastrtostjo.
Razlike med primerjanimi sintaksoni se zrcalijo tudi v analizah sociolo5kih skupin,
Zivljenjskih oblik rastlin in horoloSkih skupin.
Med fitosociolo5kimi skupinami (preglednica l) je najbolj opazen vedji deleZ vrst
razredov Querco-Fagetea, Trfolio-Geranietea in spremljevalk, ki kaZejo na nekoliko
ugodnejie ekoloSke razmere; v na5ih sintaksonih teh vrst ni. Nasprotno v primerjanih
sintaksonih ni vrst borovih gozdov Erico-Pinetea s. lat.; manjSi je tudi deleZ vrst tazreda
Festuco-Brometea.
Analiza deleZev kriptogamih vrst ni povsem zanesljiva, saj ne vemo, kako podrobno so
bile preudene.
Bisfvene razlike v biolo5kem spektru (preglednica 2) se kaZejo le v primerjavi z
asociacijo Jovibarbo-Sedetum albi, v kateri je delel: hemikriptofitov oditno vedji, deleZ
hamefitov pa je najmanjsi. Opazen je tudi vedji deleZ terofitov v obeh primerjanih
sintaksonih.
Kljub manjSemu Stevilu v horoloSki analizi (preglednica 3) upo5tevanih cvetnic in
praprotnic se razlike kaZejo predvsem v navzodnosti posamidnih jugovzhodno-alpskih,
jugovzhodno-alpsko-ilirskih in submediteransko-ilirskih vrst v na5ih dveh sintaksonih, ki
jih v primerjanih asociacijah ni. Podobna zakonitost velja za mediteransko-pontske vrste,
pri demer slednjih ni tudi v na3i predalpski zdruZbi. Nasprofno v naiih htocenozah
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manjkajo ewazijske in subatlanske vrste; slednje so posebnost atlantsko raz5irjene
asociacije Sempemivetum soboliferi.Iz preglednice 3 je razviden tudi trend zmanj5evanja
mediteransko-montanskih elementov od preddinarskih do karpatskih zdrslb. Evropske
vrste manjkajo samo v fitocenozah asociacije Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae;
njihov deleZ je v ostalih sintaksonih dokaj izenaden. Vse te razlike so posledica
geografske raz5irjenosti asociacij.
Po navedenih ugotovitvah gre v primeru naSih dveh sintaksonov resnidno za srhkodlakavo
netreskovdevje Jovibarbetum hirtae s. lat., v primerjanem sintaksonu na SlovaSkem za
belo homulidevje s srhkodlakavim neheskovcem Jovibarbo-Sedetum albi in v
subatlantskem obmodju za brstidno netreskovje oziroma netreskovdevje Semperttivetum
soboliferi. Slednje je v ekolo5kem pogledu zelo podobno naiima sintaksonoma.
ZAKLJUCKI
CONCLUSIONS
V najbolj skrajnih ekoloSkih razmerah sta bili v Sloveniji opisani novi asociaciji Seslerio
kalnikensis-Jovibarbetum hirtae ass. nov. in Seslerio calcariae-Jovibarbetum hirtae ass.
nov., ki se pojavljata na manjSih powiinah v preddinarskem svefu na Gorjancih ter v
predalpskem svetu nad dolino Gradnice in na Planini nad Zidanim mostom.
Floristidno in horoloSko se jasno lod,ita od primerjanih podobnih asociacij v Evropi. V
ekolo5kem pogledu pa se kaZejo podobnosti.
Obe novo opisani asociaciji uw5damo v zvezo Alysso-Sedion Oberd. et T. Mtiller in T.
Mtiller 1961, red Alysso-Sedetalia Moravec 796'7 in razred Sedo-Scleranthetea Br.-B1.
1955, pri demer opozarjamo tudi na drugadne sinsistematske uvrstitve podobnih asociacij
(MUCTNA /KOLBEK 1993).
Glede na poznavanje razSirjenosti vrste Jovibarba hirta pri nas lahko pridakujemo, da
bodo v drugih obmodjih Slovenije opisane 5e nove asociacije oziroma niZje
sintaksonomske enote le-teh.
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SUMMARY
Using the standard Central European method (BMUN-BLANQUET 1964, I4/ESTHOFF
/ van der MAAREL 1973) we researched the sites of Jovibarba hirta, which is present in
extreme ecological conditiorw on Triassic dolomites of Gorjanci in the pre-Dinaric
region (0258/l - Quadrant of the Central-Europa fora mapping) and above the
Grainica valley and Planina mountain in pre-Alpine region (9957/l) of Slovenia
Altogether we made 22 relevds (relevd area; 0,3 to 1,5 m2) and, at first, we incorporated
them into a single phyto-sociological table and classified them syntaxonomically with the
help of hierarchical classification methods (FNC : Complete Linkage Clustering,
UPGMA : Average Linkage Clustering , MISSQ: Minimization of the Increase of Ercor
Sum of Squares and ordination (PCoA : Principal Coordinates Analysis) applying the
computer programme package SYN-TAX (PODANI 1993, 1994). Clustering was based
on the complement of Sorensen's coeficient.
l(e also made analyses of syntaxonomical (Table 1) and chorological (Table 3) groups
ancl Raunkiaer's plant ltfeform spectra (Table 2) ofours and compared syntaxa.
We evaluated only the mostfrequent mosses and lichens.
For most of the names of vascular plants we refer to the new edition of "Mala Jlora
Slovenije" (MARqINCIC et al. 1999), for the names of mosses wefollow DULL (1991)
and for the names of lichens, ILIRTH (1991). The base of the syntaxonomical units was
theworks of KORNECK 1975, 1978, VALACHOVIA et al. 1995 andpartly MUCINA /
KOLBEK (t993). BUSER (1977) and PLENI.AR / PREMRU (1977) were the sources of
the data on geological structure.
By processing the relevds we defined tvvo syntaxa and than compared then to similar
communities described in sub-Atlantic and East-European regions (KORNECK 1975,




Phytocoenoses of the association Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae ass. nov.
(Vegetation Table l) werefound in Gorjanci in altitudional belt between 690 to 890 m in
open, sunny and wind scheltered rocks, rock ridges, ledges in all aspects and on small
areas.
Its characteristic species is Jovibarba hirta, ils dffirential species are Sesleria juncifulia
ssp. kalnikensis and Globularia cordifolia.
Its nomenclatural type (holotypus) is relevd No. 2 in Vegetation Table I.
Phytocoenoses of the association Seslerio calcariae-Jovibarbetum hirtae ass. nov.
(Vegetation Table 2) occur above the Grainica valley and Planina mountain in pre-
Alpine region in an altitudinal belt between 500 to 860 m and in all aspects and in
similar ecological conditions as thefirst mentioned association.
Its characteristic species is likewise Jovibarba hirta, its differential teca are Sesleria
caerulea ssp. calcaria, Draba aizoides var. montana and Seseli austriacum.
Its nomenclatural type (holotypus) is relevd No. 6 in Vegetation Table 2.
Both associations floristically and chorologically differ slightly among themselves and
likewise from the other similar syntaxa in the sub-Atlantic and East-European eree
(ibid.) that we compared (seefgures 2 and 3 and Table 4).
The differences can also be seen in the comparative analysis ofphyto-sociological (Table
1) and chorological groups (Table 3) and plant ltfeform spectra (Table 2)
Based on the findings of the entire investigation, thefollowing can be established:
In the most extreme ecological conditions in Slovenia we described two new associations
Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae ass. nov. and Seslerio calcariae-Jovibarbetum
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hirtae ass. Nov,. which thrive in small areas in pre-Dinaric region on Gorjanci and in the
pre-Alpine region above the Grainica valley and on Planina mountain. Floristically and
chorologically they dffir slightly from the other similarly compared syntaxa. In
ecological point of view they are similar.
Ile have placed the new associations into the alliance Alysso-Sedion Oberd. et T. Mtiller
in T. Miiller 1961, the order Alysso-Sedetalia Moravec 1967 and the class Sedo-
Scleranthetea Br.-Bl. I 9 5 5.
llith regard to the known distribution ofJovibarba hirta in Slovenia, we expect that new
associations and lower syntaxonomical units, respectively, will be described.
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PRILOGE
APPENDICES
Priloga l: Vegetacijska preglednica l: Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae ass. nov.
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Priloga 2: Vegetacijska preglednica 2: Seslerio calcariae-Jovibarbetum hirtae ass.
nov.
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